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ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ, ТОРФ, ЭКОНОМАЙЗЕР
Объект обследования -  Осиповичская мини-ТЭЦ филиал «Бобруйские 
тепловые сети» РУП «Могилевэнерго» (ОТЭЦ).
Цель работы -  разработка и технико-экономическое обоснование 
модернизации ОТЭЦ путем замены топки и экономайзера на паровом котле, 
направленых на повышение надежности и энергоэффективности работы 
оборудования.
В работе произведен тепловой расчет котла КЕ-10-2,4-300 на различных 
видах топлива, выполнено экономическое обоснование инвестиций в мероприятие 
по замене топочного устройства и экономайзера котлоагрегата КЕ-10-2,4-300, 
разработаны мероприятия по охране труда и технике безопасности.
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические и методологические положения 
и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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